




















































































































































































































































































































































































古色 クラリネット ホルン ピアノ
学習at件 学習fiL 事習あり 学習1:3し 学習あり 事習なし 事官あり
674 813 ,600 779 .557 .760.
日92) (.163) (234) (.221) (L94) (194)
347 632 304 629 260 604
(230) (L79) (.262) (210) (176) (.190)
表2 学習条件間の変化量に対する参加者数
音色 クラリネット ホルン ピアノ
変化量 + - 一 十 ニ ー + ニ ー
ヒット率 11 1 6 21 3 6 19 3 2









































1 2 3 4 5 6
全く■書できない 非常lコ一書できた
②書★■のせtをZL+できたか｡





2 3 4 5 6
兆才にある
(むこの時兼は教丁的に七味かあると思うか.
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